



Pemasaran sekarang ini bukan hanya sekedar bagaimana menyampaikan informasi 
semata tapi bagaimana secara tepat dan cermat memenuhi kebutuhan variatif 
konsumen akan informasi dengan teknik pemasaran yang inovatif, seperti 
menerapkan aplikasi pemasaran berbasis web. ASUS Campus Organization yang 
merupakan organisasi yang dibentuk oleh perusahaan ASUS Indonesia hingga saat 
ini masih belum menggunakan website sebagai sarana pemasaran onlinenya. Oleh 
karena itu, tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan website e-
marketing dan fitur-fiturnya serta merancang website tersebut. Metode yang 
digunakan mencakup metode pengumpulan data, metode perumusan strategi, dan 
metode SOSTAC. Hasil yang dicapai yaitu sebuah aplikasi website e-marketing 
dengan desain dan fitur yang menarik serta user friendly. Dengan website tersebut, 
ASUS Campus Organization dapat memberikan informasi secara lebih lengkap dan 
up to date dan menjangkau target pasar yang lebih luas dari sebelumnya sehingga 
semakin banyak mahasiswa yang tahu dan tertarik untuk bergabung menjadi anggota. 
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